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BOLLETI DE LA SOCIETAT 
ARQUEOLÓGICA LULIANA 
A N T I G U E S POSSESSIONS D ' A R T A 
N O T I C I E S D E L E S M A T E I X E S I D E L S S E U S S E N Y O R S 
EN ELS SEGLES X I I I , X I V I X V . 
N 0 és el nostre intent fer amb aquest treball el serios estudi que cal de la 
propietat rústica de Mallorca, que exigeix 
persona competentíssima en agronomía i 
les sèves derivacions 
Enamorat dels temps veils, dels temps 
que passaren a la historia, com vulgar-
ment se diu. de coses, éssers i estats d'a-
quelles époques, aprofitant els documents 
i les notes autentiques espigolades amb pa-
ciencia en els nostres arxius, hem cregut 
oportú dedicar al terme d'Artà el present 
estudi, perqué, a mes del bon afecte que 
per aquella regió llevantína sent el nostre 
cor, apar que nés encara aviti tros de te-
rra mallorquína que, degut a la seva situa-
d o topográfica, conserva en pie segle X X 
bon nombre d'antigues possessions no 
trasformades, ni establertcs a particulars 
per no reunir les caractéristiques que a 
tais subdivisions precisen, i convenient 
també hem cregut enllaçar fntímament 
amb el concis estudi de les velles posse-
ssions medievals d aquell terme el deis 
senyors de les mateixes durant les centu-
ries X I I I - X V . 
Sempre devots de la Historia, especial-
ment en les seves branques social i genea-
lógica, han d estar en relació amb les sus 
dites heretats els antecedents i noticies 
aportades de les families que durant la 
referida época feien aquella historia a cada 
regió del Règne. 
Per això no hem dubtat de la conve-
niencia de presentar crescut nombre de 
documents per fonament incontrastable 
de tot quant afirmam. Elis son les uniques 
fonts a on acudim per apagar la nostra 
sed de veritat histórica de tot el que en la 
tasca empresa hem d'expressar; ells i no 
nosaltres comproven o neguen aprecia-
ción» i fets, ells i no nosaltres són els fia-
dora en la matèria tractada. 
Tenen aquests documents, al nostre 
entendre, gran importancia per diversos 
nmtius: ' a seva qualitat d'inédits que els 
dona positiu valor de cosa desconegu-
da; et lèxic en que están redactáis, dego-
tant desiara un rosari de bellíssímes pa-
raules del mes pur cátala de Mallorca usât 
aleshores i caigudes en desús al comen-
çament de l'edat moderna; l'expressió de 
consuetuts de l'època frètes sovint a co-
lado en les dísposicions i manaments deis 
Governadors • Lloctinents, entre altres 
coses interestants que se relacionen amb 
l'heretat a que fan referencia o amb la fa-
milia que en aquelles centuries la poseía, 
I volguent donar noticies d'aquestes, 
encara que limitant-nos a l'època esmen-
tada i a les branques senyores de les he¬ 
retats o possessions consignades en el pré-
sent estudi, hem cregut del cas acompa-
nyar taules généalogiques parcials de les 
fa mí lies que compren. 
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Sabem que ets conqueridors de Mallor-
ca latrobaren ¡nolt ben conrada pels moros 
sos habitadors, plena de importants alque-
ries í raíais escampades per sos fertilíssims 
camps. Aqüestes heretats, dones, ja for¬ 
mades com a tais, adjudícades al Reí o do-
nades en el Repartiment ais Magnats i 
porcioneis son ¡es que duen per la seva 
creació vertader origen àrab. 
Altres, empero, se formarien segura-
ment per les porcions de terra donad es 
aleshores ais mateixos porcioners i en ge-
neral ais pritners pobladors de l'iila, i pas-
sant el temps, d'unes i altres, de grans 
extensions en la centuria XIII, dividides • 
subdividides mes tard sen formaran de 
menys importancia, origen o creació que 
cal comparar amb el que duen branques 
menors d'antic i troncal Uinatge. 
Ara vejem amb quina denominado 
eren conegudes des d'allavors aqüestes 
heretats, A Mallorca, com també a Valen-
cia, s'anomenaven aquelles grans heretats 
Aiquer/es , quesegons tots els historiadois, 
i ho confirmen els documents, eren les 
principáis a on radicaven les cases solars i 
que compreníen moites vegades diferents 
parts o porcions de terra que separada-
ment se conraven i se deien Rafals. (') 
Perô a la nostra illa no transcorregué 
molt de temps després de la conquista 
sensé que apareixés una altra paraula ge-
nérica per anomenar en conjunt tota he¬ 
retat constituida, ja se digues abans alque-
ría o rafal, honor o Hoc. Aquesta és la 
de Possessió, paraula que des de principís 
del 1300 veiem usada en moits de docu-
ments per anomenar una o varíes heretats 
aplegades. 
Mentres autentiques fonts historiques 
no provin el contrari hem de convenir que 
la paraula catalana masía jamai no s'usa 
a Mallorca, documenta ient , per ano-
menar cap mena de propietat rústica i 
s'usa en canvi la de possessió. 
En distínts documents que van trans-
crits en aquest treball se pot confirmar 
lexpressat. 
( i ) S e g ó o s l e s r e s p e c t i v e s e l i r u o l o g í e s A Iqueria v o l 
si g n i f i ca r casa Corana o H o c J e p u q u e s c a s e s , i Rafal casa 
o h e r e t a t p r o p d e v i l a , p e r ó a q u e s l e s p a r a n t e s no j ' a p l i . 
c a r e o r i g u r o s a m e t , es a d i r ç r i ^ r d a n t c ú m p l e l a r e l a r í ó 
a m b l e s I e r r e s q u e d e s i g n a r e n . 
En els segles XIV, X V i següents, amb 
la paraula Honor s'anomenaven també 
moites heretats o possessions, no apareí-
xent ciar quines eren les caractéristiques 
que reuníen les que així se deien. (') 
Tota la propietat rústica mallorquína 
és tenguda baíx alou o domíni directe, a¬ 
part de l'útíl, i aixó és originan del susdit 
Repartiment de les terres que seguí a la 
Conquista entre el Reí i Magnats, de que 
resulta que des d'aquella época, degut a 
donacions í vendes fetes pels esmentats 
Magnats i porcioners moltíssímes.la major 
part, d'heretdts eren posei'des per persones 
que damunt aquelles no tenien el domíni 
directe i si sois la possessió de les mateixes. 
N o creim, per tant, fora de rao supo-
sar que fonc la causa d'anomenar-se amb 
el de possessió les alqueries i rafals d'orí-
gen àrab i terres conjuntes que degut ais 
heretaments i donacions ais nous pobla-
dors de Mallorca se formaren aleshores i 
seguiren creant-se després, de les que sos 
poseídors no tenguessen el domíni directe. 
Pero corrent el temps, per corrupció de 
l'us de la paraula es feu aquesta genérica i 
amb ella s'anomertaren tota mena de pro-
pieta's, tenguessen O no damunt elles els 
posenlors senyoria o domini directe i alo-
dial, {') perqué és molt corrent a Mallorca 
adquirir aquest separadament de l'útil. 
Per enfitéusis perpetua s'adquiriren 
usualment la major part de terres i propie-
tats i a constituïdes en possessions, reser-
vant se el venedor el seu alou, que sovint 
veim adquirit mes tard pels posseïdors de 
les mateixes. 
( i ) t ) e I c s d i s t i n t e s n p i n i n n s d e d i f e r e n t v h i s t o r i a -
d o r s r e f e r e n l s a U c a u s a o m o t i u d e a n o m e n a r a m b la 
p a r a u l a Monor c e r t e s p r o p i e t a t s o p o s s e s s i o n s d e M a l l o r -
ca c r e i m la m é s e n c e r t a ^ a la q u e d o n a c o m a c a u s a • tao 
la d ' e s s e r l e n g u d e s l e s a i x i a n o r u e n a d e s b a i x a l o u i d i -
r e c l a s e n y o r i a o d o m i n i d e sos p o s s e i d o r ; . N o o b s t a n t 
a m b c e r t e s a no p a d e l l i d o r a i c o m a s e p u r a i u n i c a d i t a 
c i r c u n s i a n c i a . P a s s e n a i x ó e l m a l e i x q u e e n l ' a d o p c i ò 
d e t l i n a l ^ e e n l e i c o n s o r t s j v i d u e s m a l l o r q u i n e s , q u e 
u n e s V f g a d e s p r e n e n i a v a n t p o s e o a l s e u e l d e s o n m a -
r i ! i a l t r e s v i c e v e r s a . P e r c o n s e g i i e D t , f i n s q u e d o c u n i e n t i 
i n e f u t a b l e s no c o n f i r n i i u l e s c a r a c t e r ì s l i q u e s q u e d e u e n 
l e n i i l e s s u s d i l e s h e r e t a t s p e r a n o m e n a r - s e flottar s e -
g u i r e m a m b e l m a t e i x d u V . l e . 
( a l V . Botttli, D u c u m e n t r i " C X L V 1 I , p l g . « a l 
d e l t on i X X 1 1 1 . 
Durant l'état mítjana eren, regular-
ment.les possessions mallorquines de gran 
extensió, especialment les del terme d'Ar-
tà, sobretot aquelles que contaven com 
a principal rendiment e! que produïen les 
guardes de bestiar. 
Cunta la Crònica del Rei En Jaume 
entre altres que en la segona expedido 
a l'interior de l'illa i presa del terme d ' A r -
ta, a mes de gran quantitat de blat pren-
gué ais moros habitadors de dita comar-
ca deu mil caps de bestia gros i a l'entorn 
de trenta mil del menor, cosa que évident 
ment prova era d'una importancia extraor-
dinària la seva riquesa pecuaria. 
Comprenia el terme d'Artà quan la 
conquista de Mallorca (1229) segóos el Re-
partiment de l'illa quaranta i dues alque-
ries, i alescriure el Djctor Binimelis la 
seva Historia de Mallorca J'any 1595, con-
signa que aleshores contenia dit terme 
cent devuit possessions. 
Avui, deguta les subdivisions de mol-
tes d'elles se n'han anat formant crescut 
nombre de menor importancia, a les que 
s'anomena amb la paraula llocarró; com 
també per l'establició d'altres velles posse-
ssions queda subdividida entre particulars 
bona part de terres, sobretot les mes vei-
nes de la viìa d'Artà i de la de Capdepera 
i Son Serverà, que, com ja és sabut, for-
maven abans un sol terme municipal. 
Blats i altres grans de la millor quali-
tat, extensissims olivars i vinyes, i casi 
tota voltada lantiga viln de terres destina-
des a horta, regades amb abundancia per 
Ics aiguës de distintes fonts aprofìtades 
després de fer tnoldre vellíssims niolins, 
eren amb eis susdits bestiars les principáis 
produccions d'aquesta regió [levantina de 
Mallorca. 
D entre tota la illa n'eren molt cercades 
i apreciades les lianes que donaven les 
ovelles de les grans possessions d'Artà, i 
fonc dita circunstancia la causa que s'hi 
formas un gremi de perayres tan impor-
tant que cal comparar-lo amb el que exis-
tía a Llucmajor, i altre de teixidors mott 
reconegut fins ais nostres dies per les sè-
ves manufactures, ben fetes com les mi-
llors. 
Altre característica cal anotar d'algunes 
possessions d'aquest terme, i és que do-
nada la seva situado desolada poguessín 
en les mateixes existir normalment dife-
rents especies de bestiar salvatge: cervos, 
porcs senglars, cabrits, i certa raça d'o-
velles no conegudes a altra regió de Ma-
llorca. 
Sens dubte foren tais circunstancies les 
que mogueren al Rei Jaume 11 de la di-
nastia mallorquína a adquirir varíes de di-
tes possessions per formar a príncipis del 
1300 la seva cacera reial, anomenada Deve¬ 
sa de Ferruitx de la que tractarem en un 
altre volum. 
Una de les antigües possessions d'Artà, 
anomenada avui S'Hereiat, inclou en les 
seves niuntanyes les meraveUoses Coyes 
tan conegudes i de fama universal. 
En aquella època molts deis propieta-
rís d'importants possessions de la illa ha-
bitaven en les mateixes dirigint son cultiu, 
tal volta per complir l'obligació imposada 
pel Rei Conqueridor al donar-Íes a sos 
avantpassats amb la referida obligado de 
residencia. 
De l'any 1343, amb motiu de cert plet 
mogut entre els jurats de la Ciutat i Règne 
í Testament militar del mateix, existeix 
transcrita la nómina de les persones que 
aleshores represen ta ven el primer i mes pri-
vilégiât braç de la societat mallorquína, i 
també les diligencies manades ais batlles 
de les viles per la citado dels cavaliers i 
generosos habitadors llavors en alqueries o 
possessions situades en sos respectius bat-
Uius o distrites Per les susdites diligen-
cies, continuades en el mateix [libre que 
conté aquella relació (') venirti en conei-
xement de les families principaifssimes del 
mes ait estameiit que a la venguda de Pere 
IV residien en les seves heretats: En Gui-
llem de Santa Ol ía i En Bernât Doms en 
el terme de Porreras, En Guillem Soltzina 
de Puigdorfila en el de Muntuiri, En Gil 
Descolombers en el d'Artà, En Guillem 
Safont i En Domingo Lull en el de Casta-
llitx, En Berenguer Doms i En Pere Tor¬ 
namira en el de Manacor, En Pere Totzo 
en el de Santanyí, En Nunyo Uniz en el 
de Santa Maria del Carni, N'Arnau deTo-
( i ) A u x . H I S T , u t M A L L O H C A . — L i b . Exlraoiáinart dt 
l s e n s f u l i a i . 
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( 11 L a l e l a c i o o n ó m i n a . le l e . pe r S Í m e s aap de llinatgt, 
p r o h o u i i p r é é m i n e n t s d e la f'Jil I • T ^ n :r d e M a l l o r c a q u e 
e n a q u e l l a é p o c a no f i n n i i v e n p . r t d e . ' es ta m e nt i t ' i l - ta r, 
p v r ó q u e p e l s e l l o l i v e n , pe r l.i ' i n n s i d e r a c i ó e n q u e e r e n 
t e n f e u d e s , p e r l a te . 'a f.i i l u n a i p o s i c i o s o c i a l $t l e s d » u 
r e p u t a r coin a p r o h u n i s a o i b h o n o r J e c a v a l i e r s ^ a ) c o m 
h o p r o r a la i n c l u s i f d e l s s e u s n o m * e n la Ll ista q u e se 
t r o b a i n s e r t ? t:n e l L,l\bre de Uetres Comunes d e l ' a n y 
1 3 É 2 , s e n s f o l i a r , d e l " A r x r o ï l i s l ó r i c d e M a l I L T . • i 
( a ) T o t s e l s c o n t i n u a i s e n la m a t e i . t a l l i s l a p o i s u e n 
c a v a l l s i a r m a d o r e s J i f e t e n t s e n l e r v e i d e s o n r c i i P e r s 
IV ) i d e f e ü í a d e M a P o r c » . 
fon sovint incloent els tais en Testament 
de conradors, mes tart cotiegut vulgarment 
amb la denominado darnos de possessió, 
que en el seu sentit pía eren els que regu-
lartnent no constituí.r la propietat territo-
rial son patrimoni i si tan sols el maneig 
précis per contar les heretats arrendades, 
i les guardes que les mateixes podrien 
sostenir. 
Documents que aniran trascrits espe 
cificaran clarament aquests extrems. 
Dedicáis al cotireu d'aquestes grans 
possessions tenien sos senyors crescut 
nombre de persones: majorais que directa-
ment cuidaven de la mateixa i de ta orde-
nació deis trcballs propis de cada época de 
l'any i de la directa inspecció del personal 
que treballava a s e s ordres; "paraiés,, que 
cada un manava i cuidava un pareil de 
muís o mules, ai.omenats bovers quan 
aquells paréis eren de bestia boví; un o mes 
oguers per la guarda d'egues de cria, inte-
grada també per gorans, cavalls pares, 
pollines, mulats, muís i mules; pastors, 
cabrers. bovers i porquers; garriguers per 
l'esment de boscs, pinars i garrigues; cui-
ners i cuineres pels quefersde manutenció 
diaria, cura deis rebosts i pastadors, no 
faltant un o dos atiots, places mortes, 
que malgrat aquest qualificatiu represen-
taven les s t v e s ¡ f e i n e s u n a actívitat cons 
tant deguda ais mil menesters que havien 
de cumplir del matí al vespre. 
E si de campanules i rumbos ñera el 
senyor, completava la nomina de depen¬ 
dents dedicats ais trebaüs propis del con-
r e u deis camps, guardes de bestiars, es-
ment deis boses i menestera casolans amb 
bon nombre d'esclaus per son propi servei, 
caçadors que cuidaven deis cans de caca o 
mostra, i falconers per la cerca d'agres de 
falcó {') , nodriment i anos trament deis ma-
teixos per dedicarlos a la caca d'aus i de 
liebres en combin icio amb els cans, i que 
tan bon compte donaven una vegada 
anostrats, tins arribar a la categoría de 
falcó pelos. (*) 
( i 1 E n d r e t d e m u n l a n y a on c r i a v e n h a b i l u a l m v n t e l s 
f a l c o n s , m o l l c e r e a l s i g u a r d a l s p e r d i f e r e u t s d i i p o s i -
c i o n s i o r d e n a c t o n s p r o i l l u ] £ a d e s . 
( i ) F a l c d a n o m e n a t a i x i pe r p o d e r - l o d e d i c a r , pe r l e s 
( e v e s q u a l i l a l s i c o n d i t i o n s , a la c a c a d e U l l c b r e a i u b 
a j u d a d e Is c a n s . 
rrella î en Miquel de Sant Martf en el de 
Muro, N Arnau Satorre. En Bernât Datset. 
En Bartoli Desvalers i En Mateu Ayineric 
en el de Sineu, En Pere Satorre en el de 
Santa Margarida, En Lop Garces i En Ber-
nât de Buadella en e) de Pollensa, En Ro-
drigo de Sant Marti en el de Selva «el quai 
era partit de la nostre parroquia {Selva) i 
se'n era entrât en Ciutat', i En Pere Cerdô, 
ca/aller, en el d'Inca. I aleshores residien 
també a la part forana de Mallorca ia ma-
jor part, per no dir totes, de les préémi-
nents famflies que mes tard, en les centû 
ries X V , X V I i segiients, trasladades a la 
Ciutat ireconeguda primer la se va qu alitât 
de Ciutadà de Mallorca, anaren ingressant 
en l'expressat estament milit.tr substituint 
pels seus llinatges els gloriosos extingits 
que des de la Conquista I integraven. (') 
Aixf com trascorrent les dues darre-
res centuries de l'edat mitjana i primers 
de la moderna moites de les principals 
familles d'aquesta ciutat se donaven al co-
merç tan floreixent en el seglc XIV, se pot 
ben dir que d'altres de semblant cate^oria 
i résidents en aquella època a la part fora-
na a mes de dedicar se a la conducciô de 
lessevespossessionsaixamplaven i engran-
dien el negoci, arrendant ne d altres i 
créant companyies per la formacio de 
grans guardes de bestiar de llana i bovi, 
aportant coma capital els caps que inte-
graven aquelles O la major part, donant-ne 
una proporcional aïs pastors 0 companyns 
d'enipresa-
Tal costum explica els casos, molt fré-
quents allavors, de veure alts personatges 
mallorquins arrendataris de possessions, 
que el poc versât en la matëria, desco-
neixedor de la nostra histôria social con-
3i3 
N o podem precisar la fisonomía espe-
cial que tendrien els casais de les antigües 
alqueries mores que s'alçaven per tots els 
camps i serres de Mallorca al conquistarla 
l'invicte Jaunie Í. 
Comprovatpot èsser pertothom l'escas-
sissim nombre de restes àrabs que avui 
a Mallorca se conserven, per poder donar 
llum a aquest estudí: cínies i pous, ponts i 
altres mutilade- construccions mores, qual-
que paret de casa velia que poden encara 
avui veure-s i estudiar, son els unies restes 
que fora de la Ciutat, que sapiguem, exis-
teixen. I això en veritat és poca cosa, ínfim 
detall per poder fer la referida reconsti-
tució del casal de I antiga alquería arábiga 
mallorquína, pel que cal sois amb la ima-
ginario i a ¡a vista de restes d'edificis 
antics d'Africa i d'altres régions d'Espanya 
de l'època de la dominació islamita, re-
constituir-los mentalment. 
Però passa altra cosa quant a poder 
precisar avui les caractéristiques que reu-
nien els casais d aquelles velles alqueries 
quan ja s'anomenaven a Mallorca posse-
ssions. Al 1300 i en ta següent centuria cal 
suposar a moites d'elles, edificades da-
munt restes d'edificis moros i de les quais 
es pot donar gairebé la seva fisonomía 
reconstituïnt les damunt el que de les 
mateixes actualment resta encara. 
N'era requisit especial la torre de de-
fensa arrambada o poc separada de l'alberg 
i d'altres dependèneies que formaven un 
conjunt amb la gran clastra, murada a l a 
part de son portai fora i porticada per altra 
part en un deis costáis amb arcs gòtics, en 
la tradició d'aquest estil a Mallorca. Això 
pels casais on no tot l'edifici n'era fort, 
com passava en els que tenien les espe-
ciaiitats que avui podem veure com son 
la torre d En Montsó (mes tard dita de 
Canyamel) a Artà i la casa de les Puntes a 
Manacor, per no citar-ne d'altres, unes co-
ronáis sos murs de marlets i altres defen-
sats sos portais per matacans. 
Els senyors d'aquestes antigües posse-
ssions i que en elles vivien, habitaven jun-
tament amb lesdependènciesdel'albergles 
susdites torres, essent les cambres princi-
páis i de mes respete les que en les matei-
xes existien. H o com proven perfectament 
els inventaria d'aquelles époques que hem 
tengut ocasid de veure i transcriure, on se 
consignen els Hits, estilats llavors damunt 
tarîmes i tancats tle cortinatges amb son 
banquetcom accessori, guarnitsde màrfega 
de palla, dos matalassos de llana i coixf 
travesser de plomes; caixes gotiques de 
fusta vista o policromes, banquets, taules, 
bancals i arquibancs, figurant també entre 
aquests austers mobles mitjevals qualque 
mirall, llànties de métal i de vidre, i per 
totes les cambres i estàncies, coraces, 
rodelles, espases i llances. 
Difercncies ben notables cal veure en-
tre els vells casais de posessions situades 
en els termes del pla de Mallorca, i de les 
existents en la muntanya, com igualment 
entre les de l'interior de la illa i les que s'al-
cen prop de la costa inaritima. Es llôgic 
que no necesitaven aquelles les precau-
cions i défenses que la seva situaciô impo¬ 
sava a les que la mar banyava ses confron-
tes, per aixô és que consemblants formes 
de defensa podem veure en les del termes 
marftims i modalidats en les restants. 
Perô amb el temps aquelles grans he¬ 
retats anaren-se dividint i subdividint no-
tablement, aumentant en la major part de 
termes municipals de la illa en gran mane¬ 
ra el nombre de possessions a costa de la 
seva extensiô, i arribant als segles XVIII i 
XIX se fa ben notori aquell aument. 
Vendes o segregacions de terres foranes 
de les primitives alqueries, constituciô de 
dots i assignacions debéns per formar mo¬ 
dests patrimonis a iills segons, concanvis 
amb altres terres, eren capitals motius de 
formaciô de sens nombre de petite» posse-
ssions que avui existeixen. 
Mai a Mallorca s'ha anat contra el 
temps. Per aixô cal veure i apreciar clara-
ment la corrent, apuntada ja en l'edat mit¬ 
jana, de fraccionar les grans extensions de 
terres ('} donant modestes propietats i re-
( i ) A q u o s t t s , e x c e p l u a n t i t d u i l n o m b r e , so l s seg u i ~ 
r e n e n l 'e l l^-s p o s s e s s i o n s d e UJ& r i n a , s a l o b r a i s , e n d e s o -
l a d e s p o s s e s s i o n s de m u n l J o y e s q u e v o l g a i m e n l d e i m 
petadtf, e n l e s q n e f t n s i t o l o o se put t e n i r h e ^ t i a r d e 
f e n d l l u e n t prupoTCionat a ta s e v a g r a n t x t en - i tS i q u e n o 
s d u s u s c e p i ' b Î L - s d e m i l l o r a m e n t . Q u i h a g i t r e s c a l M a -
l l o r c a p a m p e r p a m c o r r e n t t a n t s i t a n i s .!r- p a i a t g e s 
i n c u i t s c o r r o b o r a i l ' e x p r e s a t . E n p a r t i c u l a r e n t-1 \, •• m -
d ' A r t à n ' e x i s t e i x e n a v u i d e r c l a t i v a e x t e n s i ô q u e s o n d e 
i n i s o r i r c u d i n i e n I . 
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i sovint amb jardins dignes d'ésser copiais 
per pintors i altres artistes. 
Teñen aquests grans casais moites d'ha-
bítacions guarnides al gust deis palaus ciu-
tadans de to; perô a diferencia d'ells cal 
fer notar que els referits edificis son, la 
major part deis mes coneguts peí seu re¬ 
Ileu. aixecats de nova planta i per tal cir 
cunstància mes regulars i simètrics que 
no els susdits paiaus 
Uns i altres son mereixedors, al nos¬ 
tre entendre, del mes sul'lícit esment i de 
la major cura i atenció en ésser conservais, 
sensé mutilacions que'n deformin restruc-
tura que'ls dona tan característica fiso-
nomía, per part deis seus propietaris. A 
tôt arreu, en els paisos cuites, el valor his-
torie i artfstic i de turisme que representen 
és considérât, respectât i posât al mateix 
temps per tots els mitjans possibles en evi-
dencia. 
1 sí aixó és exigible deis propietaris, 
cal, en justa correspondencia a la col'labo-
ració d'aquests al comú patrimoni cultu-
ral de la terra, que l'Estat i les Corpora-
tions concedeixin també, per la seva part, 
a aquells llur protecció, no gravant 
excessivament amb imposts i càrregues 
ftscals uns edificis, la opulencia aparent 
deis quals reprenta sovint, molt mes 
que no una vana ostentació, una forcada 
càrrega. 
Com abans he m referit, les primitives 
possessions de Mallorca anaren amb el 
temps dividint-se i subdividint-se, donant 
I loe a la forma CÍO de mes petites heretats 
que han seguit eoneixent se amb el mateix 
nom genéríc de possessió, pero sempre 
suposant tal nom ¡'existencia en les ma-
teixes teires d'un edifid. 
Son regularment les cases d'aquestes 
petites possessions mes modestes i infe-
ríors a les que correspondí a les grans he-
retats, en no ésser que, com passa sovint, 
establertes aquelles quedi l'antic casal 
dins una porció de les mateixes. 
J O S K I 1 I ÏAMIÏT D ' A V R F . K L O R I S U K K D A , 
( i ) V. E l I l i b r e p u b l i c a t pt-r M r . LWrii-: Ma forcuti Hou-
se* and Garden*, q u e r e p r o d u L - i x d i a . t i n t i c a s a l s d e p o s s e -
• • Ì Q Ó S d e M a l i o s a q u e e n c a r a a v u ì c n n s u u i i a q u e s t e s 
u i o d a l i l a l s . 
part in t-les entre eis filis menors, que so vint 
veim que ells mateixos o sos filis i nets ha-
vien de conrar personalmetit , originant a 
Mallorca una classe social modesta i hono-
rada digne de tot respecte i considerado. 
Dones bé, ;t la importancia de la pos-
sessio corresponía generalment \Í\ del Sf:u 
casal en les susdites cent úrica, i passa 
avui que restes d'aquell son delatora de 
la categoría de l'heretat de que iteren 
alberg. 
En moites de les principáis soíriren a-
quests edificis les trasformaclors prôpies 
deles époques que corrien, i actuulment 
veim el casal götic de la gran possessio del 
pía a finals de la centuria XV' \ que encara 
avui se pot estudiar en l'antiga possessio 
Son SantyotiníSon Arrossa-Sansellas es-
tablerta des de la segona meitat del segle 
XIX peí Marques de la Romana, ara d in-
numerables particulars; Son Foríesa de 
Santa Margarida, del renaixement, també 
establert i son casal derruït al présent i tan-
tes altres que seria interminable la seva 
enumerado 
Pero hem de fer constar i remarcar es-
pecíalment el carácter deis casais de la pos-
sessio mallorquína de importancia, donat 
ais mateixos en les centuries XVII i XVIII 
i sobretot en aquelles a les que sos pro-
pietaris destinaven fixes temporades de 
residencia. 
Si, com diu un autor del segle X V I , 
sembiaven fortaleses eis albergs medie-
vals de l'alqueria o possessio mallorquí-
na, palau o filia italiana pareixien les 
grans cases de les expressades heretats en 
lesreferides époques. (') 
En aquesta derrera centuria del 1700 
n'és la seva principal caraterística que sen-
sé oblidar les necesitats utilitaries traslluí-
des en les dependèneies destinades a fins 
propis deis scus cultius i produccions. puja 
per damunt aquest aspeóte el de suntuosi-
tat que presenten les habitacions destina-
des ais senyors, formant casi sempre eos-
sos d'edifici separats daquelles oficines, 
contenint ciastra, galeries, capella, torre, 
A P E N D I X 
113401 
Die mar/tis jntitulata pridie idus septembris. 
Kl Governador Roger de Rovenach lleva la 
tutoria dels fills menors del difunt Kn Gil Des-
colombers a sos oncles Kn Kamon i N 'Ala tnany 
Pescolomhers i la dôna a la mare dels susdits 
l'honrada dona Catarina (Sacoma) no continua¬ 
da en la Taitla gtntalôgica n.° I , esposa del 
cavalier Gil Descolombers, mort l'any 1338. 
En el nnmenament se fa constar l'honora-
bilitat i altres hones qualîtats de l 'expresada 
vidua. 
Intercedeix en la qiïestiô En Francesc Sa 
coma cconsanguineorum prox imi» de dits 
pupils. 
Die mercnrii intitulata xiij kalendas januarij 
annn predtcto. 
Es nomenen tutors de's mateixos a En Ra¬ 
mon Descolombers i En Francesc Sacoma, 
qui dôna fiança amb En G*uillem Sacoma. 
mercader i ciutadâ de Mallorca, que vivia junt 
la font del Sépulcre de la présent ciutat. 
Son, al pareixèr, aijuestsdos oncles materns 
d'En Gil Descolombers n ,° V de la Taulàgt-
nealà^ùa 1, gennans de sa mare. 
A R X , H I K T . nv. M A L L O R C A . — Lil>, Extraor¬ 
dinari de 1 339-4° , fols 380 i 4 4 2 , 
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C O N S T I T U C I O N S E O R D T N A C I O N S 
D E L R E G N E DE M A L L O R C A 
CAPITOLS DE ORDIN^CIONS FETES PEL SR REI 
PERTOCAFSTS AL REGIM DE LA C A S A DE LA 
JTJRAKIA DE M A L L O R C A . ( ' ) 
( ' 3 7 3 ) 
En nom de Deu sia e de la Verge madona 
Santa Maria. 
C o m per los cotnptes dels Jurats e Clavaris 
de la Universitat de la Ciutat e del Règne de 
Mallorques regonegnts e eximinats per certes 
persones per lo senyor Rey , a aso deputats e or -
donats, aparega clarament que les messions e 
(r) D'aquestesordinacions, que ara h obérera com -
pU:tes, n'hem publicat ja les rubriques abrtujades, que 
aleshoresconeiïiem. en el piimeraplecde (lain!tintions 
t Ordinations. 
C X X I I 
('341) 
Kntie tots cli habtlaiiors ciel terme 
il 'A'lá l'any 1 5 4 3 a l'entra da a Mallor-
ca de Pere IV solainent el cavalier Gil 
Descolombers gaudia de piivilegi mi-
litar. 
Al honrat e molt N o b l e senyor Narnau de¬ 
rill Governador general de la Ciutat e del Regne 
de Mallorques e de les illes a aquell adiaents 
R descolombers batle en Arta per lo senyor 
Rey Darago e de Mallorques etc. saluts ab tota 
honor e reuerencia deguda. Per vigor de mana-
ment per vos senyor fet per letra vustra de les 
coses deuayl sorites ami e als altres bâties delà 
fila de Mallorques vos certifie quen Oguet 
borras notari rie Mallorcha actor e procurador 
meu axi com a Tudor den Gill descolombers 
nebot men, lo quai ha prittilegi de cattalier 
comparra dallant vos per nom men per proceyr 
e oyr sentencia en lo fet delà questio qui es 
entre ¡os Canallers e generöses e qui priuilegi 
han militar e son habitadors del Regne de Ma-
llorques de ja part e los ¡utats de Mallorques 
delaltre. Item senyor vos certifich que en lo 
men batliu no ha cauallers ni altres persones 
generöses e qui agen priuilegi militar si no lo 
dit nebot meu. Coman me sen Y or en vostra 
gracia. Dat en laltnudayna de Art 1 xvj kalen 
das Nouetnbris Anno Domini M ° C C C o x l i i j 0 . 
De la causa agitata int. venerabilis jura tos 
Mayoricarum ex vna parte et nilitio et g e n e r o -
sis persouas et militare prittilegioriim habentes. 
A R X . H I S T , D E M A L L O R C A . — L i b , Extraordi-
nan de i 543, sens loiiar, 
J, R. n ' A . S . 
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despeses de la dita Universität munten mes a 
vant que les reebudes en gran quantital, en tant 
que si a asso no es prenia remev, lo dit Regne 
e la sua cosa publica, sens tot tri^a, vendrfa a 
gran pobiesz e facti ment a iireparable destrucciô, 
per so el dit senyor, per reperacio e restanracio 
del dit Regne e de la cosa publica e daquell, e 
que per messions superflues ne per carrechs de 
interesses e loyers no vsnga lo dit Regne , e la 
dita sua cosa publica, ax( com estava aperellat, 
a irreparable inopia e pobresa, fa les ordinacions 
e provisions seguents, les quais vol e mana que 
sien haudes per pracmatica sanccio, e sien ten-
gudes £ observades en totes coses, e per tots en 
la forma que es segueix 
1 Pro vendicionibut imposictonum. 
l 'rimerament com les messions e despeses 
de la dita Universität sagen a fer e hajen a 
ixir de la reebuda daquella, U quai reebuda 
esta en does coses, so es, en la veoda de les im 
posicions del dit Regne e en lo dret de la aygua 
dels dimarts, car altres coses no es reeben per 
part de la Universität e munta, uns anvsab allres 
la dita venda de les imposicions e dret de la ay-
gua daniunt dita, a X I , V milia lliures mallor 
quins mariuts poch mes о menvs, segons los dits 
comptes, e per aqitebs comptes aparegna que 
de la dita |uantitat roman cascun any en poder 
dels compradors de les dites i ni posicions per fa 
vor о a mor duquel is, о qui no son fets рада dors, 
0 per negligencia del.i Jurats о Clavaris de la 
ditu Universität, о daquelles persones quin ban 
carrech, о en altra mariera, gran quantital qui 
munta pus de X I I milia lliures per cascun any, 
de que c-ssegueix gran dan a la dita Universität, 
cno per tal сом la dita Universität rnçega per 
la dita forma les dites X I I milia lliures, о aque 
Iles no son pagades en lo temps e segons que 
deurien aquella Universität per pagar s u s ca 
rrecbs lia a manlevar la dita quantital, e per 
aquella ba a pagar inleres, logers è Usures, los 
quais, de rao e bona justicia, deurien pagar 
aquells compradors de les dites imposi-
cions iiui no paguen eu lur temps los preus' 
per los quais cotnpren aquelles. Y. per 
so, lo dit senyor vol , proveeyx e ordeiia 
que eis Jurats de la dita Ci u tat, quin ban carrech 
e han acostumat de vendre les dîtes imposi" 
cions, guarden ab gran deligencta que aquelles 
1 mposicions venen a tais persones, e reeben de 
quelles tan bones e tan segures fermanses, que 
la dita Universität sia be segura de haver los 
preus de les dites imposicions per terces de! 
temps, qui los compraran, e qui per inopia о 
per altra manera los dits compradors e ferman-
ces no puxen esser fets ne pagadors. Ë si es 
trobava que eis dits Jurats per favor, о per a-
т о г , o en altra manera faessen lo contrari, que 
es compte a ells e a lurs bens. E que eis dits 
Jurats, dels preus de les dites imposicions, no 
puxen 1er gracia o reinísio alguna als com 
pradors о fermantes daquells, posât quey fossen 
perdents. Car siy guonyaven, per gran que sia 
lo guany, non farien part a la dita Universität, 
e axi denen estar a lur г ьсЬ . E s! remissio О 
gracia alguna ne feyen los dits Jurats, que aque­
lla no v a l l a , o q u e la hagen feta de lurs propis 
bens, e que ho hajen a restituir e tornar a la dita 
Universität; car major rao es e pus prontos a la 
dita Universität que aquella sia descarregada 
e desobligada de so que denen, que no fer gra­
cia o r. missio a algun dels preus de les dites im­
posicions que es fa mes vegades per fa vor о per 
amor que per altra bona rao E ab aytant ree 
bran se Co til pH damerit per la dita Universität о 
per Clavan de aquella les damunt dites X L V 
milia lliures, o mes o menys, les quais vol e or­
dena lo senyor Rev que sien cnnvertides en les 
coses en la présent ordinacio contengudes e es-
pecificades. E so quen sobrara, sia convertit en 
reemso de censáis morts, que avui fa la dita U 
niversitat, e daquells censáis morís , los quais, 
segons que avant se conte, han a vendre per 
reembre violaris e en altres coses no es puxa 
ne es deya convertir , ne encara en do que fats-
sen al senyor Rey, ne en abres toses. 
U Pro vcstitu Juratorum. 
Item pus que les despeses munten mes que les 
reebudes, molt es necessatia cosa que les despe 
ses sten aiiiinvades, e no cr^scudes E con los 
dits jurats, qui son V I , en temps passât acostu 
massen de haver cascun any per lur vestir per 
lofici de la Juraria X X lliures de mallorquins 
manuts per cascun, e de II unys a ensa se hagen 
crescut lo dit vestir a 1. lliures per cascun layn. 
Per so lo dit senyor vol, mana e ordona que sien 
tornats al primer estament, so es que hagen per 
'ur vestir cascun lany les dites X X Mures tan-
solament E asso dur per temps de X a tu s pri 
mers vinents, e après, aytant com al senvor Rev 
plaura e Ii sera #vist que sia prontos al bon i s -
tament del R e g n e , 
U t Pro salario wrcrabilis Assessoris Juta-
l'or uni. 
Item per les raons dessus dites lo dit senyor 
ordona e proveeyx que el Assessor dels Jurats 
de Maliorques qui solia haver per son salari 
cascini any L X X X Ili tires, daqui avant haja per 
son salari cascun anv L lliures e no mes en-
vant. 
U H 'l'io salario Scriptoris. 
item c o i n per los dits comptes aparega que 
cascun any son pagades ordinariament al Es-
criva dels dits Jurats per son salari C lliures, e 
part de aquestes ii eren dades certes quant i tés 
graciosament, per so lo senyor Rey, atesa la po-
bresa de! dit Règne , vol e ordona que daqui a-
vani lo dit Scriva no liaj i per son salari sino les 
dites C lliures, e mes avant no li sia dat gracios-
sament ne en altra manera. Empero lo dit Es 
criva liaia carrech, si ja noi na, de fer los dits 
albarans dels lurats, qui es dressen al Clavari, 
segons t[ue avant es ordonat. 
V Pro Custode' domus Juratotum. 
Item con per los dits comptes aparegua 
que al Guardia de la Sala son pagades cascun 
anv ordinariament per son salari I , lliures, ordo-
na e voi lo senyor Rey, haut esgttart a la pobre-
sa del Règne que el dit Guardia no haia daçi a¬ 
vant sino X X V lliures. 
V I Pro salario Virgariot uni Juratotum. 
Item pagaven los dits Jurats cascun any or-
dinariament a un Verguer de la dita Sala per sa-
lari seu X L lliures, e a eli mateyx per vestir X X 
lliures V I sous. I tem a V I Macips d e l à Sala, a 
cascun per son salari cascun any X X V I E lliures 
e V i l l i lliures e V I sous per lur vestir, los quals 
salaris e veslirs munten cascun any a grossa 
quantità!. On con los dits V I Macips no sien 
necessaris a la dita Sala con noy sien si no per 
acompanyar los Jurats, e lo dit Règne, atesos 
los carrechs que han e ta pobresa en que son 
venguts, segons que dit es, no hagen mester mes¬ 
sions vanes ne superflues. Pe r so lo senyor Rey 
vol e proveev x, mana e ordona. que els dits V I 
Macips sien revocats e que daquiavant no hajen 
los dits salaris ne vestirs los dits Verguers ne 
Macips, mes que daquiavant hagen los dits 
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Jurats II Verguers, axi con n ; havten I , qui me-
nen los Conseils e fassen los altres actes de la 
Sala, segons (pie es pertanv a ofici de Verguers . 
E haien cascun per son salari cascun any, X X V 
lliures. e tals qui despenien cascun any en los 
dits salaris e vestirs romanza a la dita Univer -
sität, 
V I I Pro salario urtili s Exactoris deb i (or um. 
Item pagaven cascun anv los dits jurats, or-
dinariament, a II demanadors dels deutes de la 
Sala, so es a cascun per son salari X X X lliures, 
E con aq liest s l ! no v sien necessaris, maiotment 
car ja es proveit sobre les vendes de les impo-
sicions ppr cobrar los preus de les quais, e les 
restes que romanien en poder dels compradors 
da quel le*, los dits demanadors soferren algun 
trebavl, que daquiavant cesara, pus que en les 
dites vendes se tinga la pratica damunt ordona-
da. Per so lo senyor Rey ordona, voi e mana 
que I dels dits demanadors sia revocai e quey 
romanga lai tre, lo qual haia per son salari 
cascun any X X V lliures e no mes. E sì ha fet 
exequcions contra aquells, qui per compre? de 
imposicions, o per altra rao deuran alguoa co-
sa a la dita Universität serali necessaris Capde • 
gaytes o Saygs, que aquells paguen les persones 
contra les quals se faran les dites exequcions, 
car axi es acostumat de fer en exequcions fiscals 
e de la cosa publica. 
V i l i . Sublata sunt salaria Sagionum capi-
tum scubie. 
Item pagaven los dits Jurats cascun ayn or-
dinariament a I. Capdegayta e a 1 Sayg de la 
Sala, so es, a cascun X X X lliures. E c o n per les 
raons contengudes en lo pus prop précèdent 
Capitol, los dits Capdegayta e Sayg noy sien 
necessaris, per so lo senyor Rey ordona, mana 
e vol que eis dits oficis sien revocats, e que da-
qui avant los dessus dits Capdegayta e Sayg no 
haien los dessus dits salaris, mas si exequcions 
f in de dentés de la Universität, que eis paguen 
les persones contra qui les faran, segons que en 
lo dit Capitol pus longament es contengut. 
V i l l i . Pro ofìcio Excqudorum. 
Item pus que el dit Regne t ï vengut a tan 
extrema nécessitât e pobresa molt es raonable 
cosa e encara necessaria que eis oficis del dit 
Kegne, per aleviar messions a aquell sien res-
2 
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trets. Per que lo dit senyor, per be de la cosa 
publica, vol e ordona que el orici dels 11 Exequ-
dors de la Sala de Mallorches sia revocai , e que 
daquiavant fassen e exequesquen s o que havien 
acostuinat de (er e exequir los dits II Excqu-
dors, los Consols de la mar de la Ciutat de Via-
llorcbes, als quais lo dit senvor atribueeyx, ah 
aquesta provisio, tot aquell poder que havien 
los II Exequdors dessus dits Einpero jalsia que 
eis dits II Exequdors baien acostum tt de haver 
per lur salari, casctin L lliures, es intencio 
del senyor Rey e mana que eis dits Consols per 
asso no haien maior salari, car de la pobresa 
del dit Regne cascuo ne deti sentir. 
X . Rei>ocatus est unus ex Clavariis. 
Item per les raons dessus dites e e n c a r a per 
so con e n alguna bona aministracio de moneda 
no son profitoses n e bones moites bosses, jatsia 
que en lo dit Regne e n temps passât acostumas 
sen de esser II Clavaris, e mes avant temps fou, 
los quais I I Clavaris bavien cascun pet lur sa-
lari cascun ayn L X X V lliures, lo dit senvor re-
voca I dels dits II Clavaris, E vol , proveevx e 
ordona que, daquiavant non hi haja sino I, lo 
quai sia elegit per los Jurats e pertot ! < Conseil 
de Mallorches. E los Jurais, ne altres persones 
no reeben ne distribuesquen moneda algtina de 
la dita Universität mes aquest Clavari , lo quai 
no sia annua!, mes que tinga lofici mentre he 
e leyalment se haura en aquell, reeba e distri-
buescha quaìs se voi quantltats de diners e altres 
hens de la dita Universität, per qualsevol r a o li 
pertanguen, e que les d is t r ibuions e dates que 
farà lo dit Çlavari fassa ab albarans dels [urats 
sagellats ab io sagell de la Jnraria, 'os qlials al-
barans fassa lEscriva dels dits Jurats, a tnana 
ment daquelts o de la major pallida, e fassen 
mencio los dits alb. i rans, largameli! e distincta, 
de la r ao per la qual m a t u r a n pagar les quanti-
tats que es contendran en los dits albarans. E 
part los dits albarans sia tengut cobrar lo tilt 
Ctavari en les pagues que faça a poches de les 
quantitats que pugara, pus que muiiten de X X 
sols ensus e si n o n leva,que n o li sien reebttdes 
e n compte . E haia per son salari cascun ayn lo 
dit Ciavari L X X V lliures e n o mes avant, 
X I . Diminutum est satarium Scriptotis Cla¬ 
vario tutti. 
Item revoca lo dit senyor per les raons des-
sus dites lEscriva dels Clavaris, que solia haver 
per son salari cascun avn C lliures, con aquest 
ofici no sia necessari, m.is plau al senyor Rey 
que el Clavari puxa tenir I Escriva per escriure 
li sos comptes, al quai sien dades per son salari 
cascun ayn X X X lliures e no mes avant, 
X I I . Diminutum est satarium Campsotis. 
Item con per los dits comptes aparega que 
es paguen cascun ayn ordinariament a I Cam-
biador que reeb les monedes de la dita Univer-
sität C l , lliures, e asso sia sobres gran salari, 
per tal con venir moneda a taula de Cambiador 
profit lin segueyx, e no dampnatge. Per so lo 
senyor Rey proveevx, e ordona que daquia 
vant lo dit Cambiador no baja mes avant de C 
lliures Pero vol lo senyor Rey que, si als Refor-
madors ho sera vist, puxen aquest salari crexer 
o minvar segons que a ells parega, 
X I I I , Sublcitum est oficium Mancipiorum 
Item ordona e proveevx lo senyor Rey que 
daquiavant no sien pagades X X X lliures, les 
quais se paguen cascun ayn a cascun de 11 Ma-
cips qui anaven de fora per les parroquies per 
levar los preus de les ajttdes e imposicions, ans 
vol que aquel Is oficis cesseo e sien revocáis; mas 
(pic s i e n venudes les dites imposicions en aques-
ta manera, so es que eis Cnmpradors daqnelles 
se obliguen de pagar lo prell de les dites impo-
sicions dins la Ciutat de Mallorqnes en los ter 
mens que seran ordonals. En ultra manera, pas-
sais l i l i o V dies apres I " terme de la paya, lo 
Clav m h i trámela Sa) gs n Ca pdegaytes per Ter 
la exequcio en persona e en bens a messions e 
despeses dels dits compradurs. 
X1111. Diminutum est satarium Guardian! 
Fu mil ci. 
Item ordona e proveeyx lo senyor Rey que 
el Guardia del Alfomlech, qui soba haver cascun 
ayn per >on salari I . lliures, daquiavant non haja 
per la dita rao sino X X V lliures. 
X V . Diminutifs "st numerus Vigilum de 
Por tu pino 
Item ordona e p r o v e e ) X lo senyor Rey que 
les V I Caites de Portopi sien tornades a III 1 , e 
que cascun haia cascun ayn per son salari, axi 
con han acoslumat, X X V I I lliures. 
X V I . Sublatum est oficium Capitarne de 
Alcudia, 
Item que el Capita de la vila de Alcudia, 
qui solia haver cascun ayn per son salari C Iliu-
res, que daquiavant no les haia, ans sia revoca-
da la dita Capitanía. 
X V l i . Sublatum est saiarium Virgatii Gu-
berna tori s. 
Item que X Mures, les qua] solien esser pa¬ 
gades al Verguer del Governador , daquiavant 
no les haia ne li sien pagades coin lo dit senyor 
paga ja sa provisio al Verguer. 
X V I H , Sublatum est solarium Cirurgici 
Item que daquiavant no sien pagades a Mestre 
P. Sailor, cirurgia, l . L iliures, les quais cascun 
ayn ordinariament li eren pagades, inajorment 
con lo dit metge sia domiciliât en la Ciutat de 
Mail Or Ches, e no es troba que en ninguna Ciu-
tat solemne baja inetge cirurgia pensionai. 
X I X , Diminution est saiarium Magistri 
Bon u nati. 
Item a mestre Bonaria! mt tge , qui solia baver 
per son salari cascun ayn C Iliures, daquiavant 
no li sien pagades sino L iliures, 
X X , Subiatum est saiarium venerabilts Ge-
raidi de Palou. 
Item que la pensio de C C Iliures, les quais 
solien esser pagaibs a Miçer Gerau de Palou 
cascun a jn , sia revocada e que daquiavant les 
dites C C Iliures no li sien pagades. 
X X I , Suètalum est saiarium Lapiscide et 
Fus ter ii. 
lleni ordona e p r o v e e » x io senyor Rey que 
el salati de X V Iliures del mrstre Fuster, e el sa-
lari da!tres X V Iliures ilei mestre picaperes 
sien revocáis, e daquiavant no es paguen los 
dits salaris e cessen los dits ulicìs, e si questions 
hi ha que els dits oficis ho hagen a determinar 
que les degen pagar, e paguen los salaris da-
quells a conegtida dei Mostassaf de la Ciutat. 
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X X I I , Sublatum estemolumentum Mostassafi 
Item, con per los dits comptes aparega que 
eren pagats uns ayns ab altres, los quais havíen 
a tornar al Mostassaf de la Ciutat, entorn L lliu-
res poch mes o menys, per so lo dit senyor 
proveeyx e ordona que daquiavant per la dita 
Universität no sia dada alcuna cosa al dit Mos -
tassaf. Mes ordona e vol lo senyor Key que eis 
esdevenimens del dit ofici se partesquen per 
tres parts, la una de les quais haia lo senyor 
Rey, laltra haja lo dit Mostassaf per son salari, 
laltra lacusador, si ni ha e si acusador noy ha, 
que aquella tersa part sia de la obra del mur. 
X X I 11. Sublatum est salai ium Ponderancium 
merces 
Item ordona lo senyor Rey que L Iliures 
qties acostumaven de pagar cascun ayn a II Pe-
sadors de la mercadería, so es, a cascun X X V 
Iliures daquiavant no les sien pagades, ans sia 
revocai lo dit olici , e que los dits salaris paguen 
los mercaders, a qui serveeyx lo dit pes. 
X X I J l i . Sublata sunt oficia et salaria Exe-
qutorum captivorum. 
Item que C Iliures, que cascun ayn se acos 
turna ven de pagar ordinariament a 11 Exequdors 
de la custodia deis Cafius daqui avant no sien 
pagades, ans sia revocar lo dit Ofici e que cas 
cun qui haja catius, guait aquells. 
X X V . Sublata sunt oficia Gardie vigilum 
Civitatis, 
Item, con per los dits comptes aparega 
que cascun ayn ordinariament eren ptgades, so 
es al Mestre d e la Gayta de la Ciutat L Iliures, 
e a X X V 1 1 I homens de la dita Guayta, qui fan 
aquella, C C C U L X V I l l Iliures X sous. K jassia 
asso se fassa per ordinacio e auctoritat reyal sia 
contra franchesa reyal que diu e mana que la 
dita Gayta sia feta p e r parroquies. Per so, lo 
senyor Rey, per be de la cosa publica del dit 
Regne, e per aleviar messions a aquell, revoca 
lo dit olici, e torna la dita Gayta al estament 
de la dita franchesa, e que daqui avant les dites 
quantilats no sien pagades, ans la dita Gayta 
sia Teta segons forma de la di In iranchesa, de la 
qnal Ga j t aa lgun no sia excusat sino clergues 
e jutus, per privilegi o franchesa quen bagues-
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sen, posât que fos cavalier o persona generosa, 
si donchs no eren persones ([ue hagen aeostutnat 
de tenir e tenguen cavalcadures per lur caval* 
car, ans hagen a fer la dita Gayta segous que 
elsvindra e manat lor sera. Ë el Governador , 
Verguer e Batle e altres uficials del dit Regne, 
aquells a qui es peitanga per imposicio de pê-
nes o per exaccio daquelles, e en altra mariera, 
segons que eis sera ben vist, ab gran dil igentia 
fassen (er la dita Gayta e forsen e deslrenguen 
cascun a fer aquella o den a metrey persones 
snficients a lUtr propia messio, e daqui avant la 
dita Universität noy haja a fer messio alguna, e 
la dita Gayta se fassa be e ccmplidameni per 
tuicio e bona Garda del dit Regne e de la 
sua cosa publica. 
X X V I . Diminution est salariant Sindicoruui 
fotensium et ptoceium. 
item com per losdits comptes aparega que 
als Sindichs e Prohornens de les parroquies de 
fora, los quais cascuna vegada que a asso son ci 
tats per los Jurais de la Universität de la Ciutat 
e del Regne de Mallorches, venen a aquella 
Ciutat al Conseil e altres afers tocants la dita 
Universität, sien estades pagades diverses quan-
titats de monedes per lur salarî dels dies i iue 
estan en la dita Ciutat per los dits afers e anant 
e vinent, so es a cast un I U I sous per cascun 
dia, e oltra aquells sien estats pagats als dits 
Sindichs e Probomens per les Univers i tä r de les 
parro<]iiits don eren 11 sous per cascun lo dia, 
axi que eis dits Sindichs e Prohnmens havien 
cascun V I sous per cascun dia de salari, e a-
quest salari sia fort inmoderat e carregos a la 
dita Universität, e encara que eis dits Sindichs e 
Prohornens no sien honiens de lan gran esta-
ment que degen haver tan gran salari, m »jor 
ment que ja antigament era acostumat, segons 
que sen ha hauda inlnrmacio dels dits Sintiichs 
e Prohornens, 110 prenien per lo dit lur salari 
sino II sous tansolament per cascun dia, los 
quais pagaven les dites parrojuies don t ren, 
tro que per lo Rcv en Sanxo fo déclarât que, 
inentre que la dita Universität culiria ajudes e 
imposieions comunes en tot lo Regne, fnssen 
pagats los dils Sindichs e Prohornens de fora 
dels diners comuns de la dita Universität e no 
de les dites parroquies. Per so lo dit senyor, 
per les raons necessaries damunt en los présents 
capitois contengudes ordoria, vol, proveeyx, e 
mana que daquiavant los dits SmJichs e P io 
honiens no hagen ne puxen haver per la dita 
rao mes avant de 11 sous cascun dia per cascun, 
los quals lur sien pagats dels ditiers comuns, e 
mes avant nols sia pagat per la rao dessus dita, 
anant, estant e tornant, ne les parroquies don 
serán trameses los sien ter.gudes de donar algu-
na cosa dels dits 11 sous, que els han acostumats 
de pagar, ne en aitra manera, mentreque ajudes 
ne imposicions comunes haura en lo dít Regne , 
con en temps que en lo dit Regne no haja im-
posicions ne ajudes comunes, IZn aquell cas de-
ciara lo senyor Rey que els dits 11 sous sien 
pagats per les parroquies don serán, segons la 
forma antiga, e mes avant deis dits II sous en 
alguna manera no els sia dat ne pagat. 
XXVII. horisio salariiselveudi super ha-
bend o (onsiho. 
Item con per los dits comptes aparega que 
eis dits Sindichs e Prohornens, apres que per 
les raons en lo pus prop précèdent capitol con-
lengudes son apeliats, son inmoderadainent de-
tenguts en la Ciutat, e aqnest deteniment se se-
guescha, s' gons informacio que sen ha reebuda, 
per ta! con apres que eis dits Sindichs e Proho-
rnens de fora son per los dits afers en la Ciutat, 
algunes vegades si M o IM dels homens del 
Conseil de la Ciutat hi fallen, no enanten s tenir 
lo Conseil o fer los afers altres per que los dits 
Sindichs e Prohornens seran apellats, no con-
trestant que aquells Sindichs e Prrhomens, que 
axi detenen per falta dels dits M o I I I quiy 
falran, segons que dit es, prenguen lur salari 
cotnplidament. De que es segueix gran dan a la 
Universität. Per so lo senyor Key vol, nrdona, 
proveeyx e mana que, daquiavant, pus los dits 
Sini ichs e Prohornens, el dia que sera assignat, 
seran en la Ciutat no contrestant la absencia 
daquells del Conseil de la Ciutat quiy ialran, lo 
dit dia assignat lo Conseil proeeescha e anant 
a fer los afers del Regne per los quais seran a-
pellats al dit Conseil. E si per Ventura per cul-
pa dels dits absents, so es que no hey fossen lô 
dia assignat, lo Conseil havia alogniar, o no 
podia anantar en los dits afers, e per aquesti 
rao los dits Sindichs e Prohornens de fora hi 
havien aturar, ordona e vol lo senyor Rey que 
en aquell cas paguen la messto daquells, a¬ 
quells per colpa dels quals lo dit Conseil cessara. 
Empero es entes dels dies que el dit Conseil 
cessara oltre lo terme que eis sera assignat. 
X X V I I I . Subltttum est solarium vestttus 
Sindicorum fottnsium sub condicione 
Item, com per los dits comptes aparega 
еще cascun ayo son estais pagáis ais Sindichs de 
les parroquies de fora per lur vestir С reyals 
dor e asso per ordinacio del senyor Rey. Per 
so lo dit senyor, per les raons dessus dites, re­
voca la dita ordinacio, e vol e ordona e encara 
mana que, daqui avant no hagen los dits С 
reyals dor. Empero los Reformadors sapien si 
en temps antich los dits Sindichs havien res per 
lo dit vestir e si troben que res ne haguessen ( 
plau al senyor Rey que alio hagen. 
X X V1111. Subía ta est anticipa fio peceunie 
Sindicorum for en Í tum. 
Item c o m , segons que apar per los dits 
comptes, sien estais pagatse anticipais als dits 
Sindichs e Prohomens de fora С L revais dor 
cascun ayn, los q'Jals la Universität de la dita 
Ciutat, per sentencia arbitraria donada per 
mossen Bernât de Tous, ladonchs Governador 
de Mallorches entre la dita Universität de una 
part e los Prohomens de fora de la altra, son 
tenguts dar e anticipar case un ayn ais dits 
Sindichs per fer les messions del Sindicat en 
paga pro rata daquella quantitat de moneda, la 
quai cascun a) n los dits Sindichs e Prohomens 
han a cobrar de les messions e despesses que 
eis Jurais de la Ciutat fan cascun ayn en totes 
coses, en les quais los dits Probomens de fora 
no dtticn r p s pagar, ans deuen de les dites 
messions a sou e lliura cobrar, segons que valen 
les ajudes, axi de la Ciutat com de les parro-
quies de fora, e tot so que per la dita rao, los 
dits f'rohomens de fora ne cobren deuen con­
vertir e son tenguts, segons sentencia del Rey 
en Sanxo, en reparacio de camins, de p o n t s 
daygues e en altres < onsemblants obres, E les 
dites С I> Hunes los dits Sindichs hagen des¬ 
peses e despenen en messions del dit Sindicat, 
no tocans comuna utilitat, per que es derogat 
a la dita sentencia e dec la rado del dit Rey en 
Sanxo, e torna en dampnatge de la cosa publica 
del dit Regne. Enperainor dasso lo dit senyor 
R e y , per les raons dessus dites, p rovee ) x, vol e 
mana que, daquiavant los dits Jurats e Univer­
sität de la dita Ciutat, ne el Clavari daquella no 
sien tenguts de pagar ne anticipar les dites 
C L lliures als^dits Sindichs e Prohomens de 
fora, mas que en la fin del ayn, vistes e regone-
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gudes les messions en les quais los dits P roho-
mens de fora no deuen enntribuir, que eis sia 
restituit per los dits Jurats so que en deuran 
cobrar, e que eis dits Sindichs e Prohomens de 
fora tota aquella cosa que en cobraran, ho de¬ 
gen despendre e convertir en reparacions de 
camins. de ponts e daygues e en altres consem-
blants obres. 
X X X Quod forenses non poisint facere talia 
sine licencia Vices Cet en lis. 
Item, ordona, provee) x, vol e mana lo 
senyor Rey que de tot so que eis dits Sin-
dichs e Prohomens en temps passât de les 
damunt dites messions e despeses, en les quais 
ells no deuen pagar, segons me dit es, ne 
contribnir alcuna cosa, han reebut e cobr?t 
e daquiavant cobraran e encara de tots talls, 
que les dites parroquies de fora per quai 
sevol rao e manera han fets e faran daquiavant 
entre ells, sien tenguts de retre compte los dits 
Sindichs e Prohomens, so es de présent, del 
temps passât e daquiavant cascun ayn en poder 
de I I I persones ordonades e deputades a oir e 
difinir los comptes de la Universität damunt 
dita, e den Arnau Burgues del ofici del racional, 
lo quai lo senyor Rey tramet a Mailorches, 
segons que avant es proveit e ordonat. E que 
Mossen Berenguer Dabelia e Mossen O d o , re-
fonnadors del dit Regne , mentre Mossen Be 
renguer sera en aquell Regne, o com ne sera 
absent lo dit Mossen Olfo , o altre portant veus 
de Governador de Mallorches, a requesta dels 
Jurats e encara sens requesta, forsen e des 
trenguen los dits Sindichs e Prohomens per 
imposicio de pênes e exaccio daqueiles, a 
tetre los dits comptes segons la forma des-
sus dita. Ueclarat per lo senyor Rey que 
daquiavant les dites parroquies no puguen fer 
alsguns taylls entre si sens licencia del dit p o r -
tant veus. E en aquell cas que el dit Governa-
dor sia per ells request, que eis do liceocia de 
fer talls e regonega diligentment e sapia si es 
necessari de fer los dits talls, e si troba que 
necessari, just e raonable sia de fer los los dits 
talls, que eis en d o licencia. En altra mane-
ra no . 
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0 H D I N A C I O N S 
D E L À ( "ON ' l - 'RARIA D E l ' a s s U M P C I O D E 
LA « A R E D E DELL, P A R K O O U I A 
D E M A N A C O K 
( 2 0 maig 1 4 8 2 
Nouerint vniuersi Quod Anno atuiittitate 
Domini Mil iesimo quadringeniesimo oetnagesi 
mo secundo, die vert) vicesima mensis Madii, 
Reuerendissimn in Chris tn pâtre et domino 
domino Didaco,diuina miseratione Maioi icensi 
Eptscopo, serenissimi domini Régis l ) a i u i.-llario 
et consiiiario, ins tudi» sui Episcopalis palatii 
presentialiter existente, Aduenerttnt veiierabiles 
Anthoni'.is Parato et Nicholaus Crtspi, imta-
rins, jnrati parrochie de Manacnr, et tain 110 
mine eorum quam nomine aliorum conjura 
torum presentariint paternitati sue ac legi et 
intimari requisiuerunt et ffecerunt per Julianum 
Figueres, notarium et scribam sue paterniutis, 
capitula tenoris sequentis: 
C o m la sglesia parroquiall délia vila de Ma 
nachor sia stade fundade e hedificade princi-
paiment alahor de nosiro senyor Deu ihesucrist 
sots in vocacio délia sacratisima e intemarade 
verge Maria mare sua e délia gloriosa asnmpsio 
de aquella, E per so los fundados e edificados 
délia dita sglesia en lo retaula posât en laltar 
maîor de aquella, So es en la post mitjane, pos¬ 
saren de pint la figura e sernblaiisa délia dita 
verge Maria mare de Deu, demostrant quant 
gloriosament e ab quanta compayia de angels 
fonch per lo seu omnipotent flill ait en paradis 
en cors e en anima muntade e glorificade; Ë 
com la dita sglesia, e signantnient lo cap de 
aquella, no sttgue axi abilade ne ordenade aho-
nor de Deu omnipotent e délia dita sacratisima 
mare sua sots in vocasio délia quai, axi com 
damunt es dit, es stade fundade e hedificade 
com deuria, L o s bonrats batle, jurais, preueras 
curats, eaxi benificiats com 110 benificiats, e 
altres honrats hontens e prohomens délia dita 
vila, moguts per pura deuocio , ab desliberade 
pensa e ab voiuntat e consentiinent quasi délia 
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maior part dels singulars habitados deaquella, 
an determenat statuir e ordenar, si al senyor 
bisbe plaura, fier en la dita sglesia, sots la dita 
in vocac io , vna especiall e generali confrarie, 
eu la quai cascun confrare liage e sia tingut 
pegar cascun any ans ilella festa della dita 
asumpsio quatre sols cascun any en ornaments 
e abili ménta della dita sglesia e confrarie, sagons 
als dits confrares apparra a sera visi ffahedor; 
e que pegant cascun any cascun confrare, are 
sia home are sia dona pus sia cap de vna c a s a , 
sien confrares della dita confrarie los infants e 
filini lia de aquell, K mes que sia posât en la 
dita sglesia hun basi lo qual deman per la dita 
confrarie, e tot lo que prosahira de aquell e lot 
lo (pies acaptara e prosahira de aquell sia axi 
matex conuertit e mes en obres e augmentacio 
della dita confrarie. 
Item per su ques pusqnen mostrar los con-
frares delia dita contrarie e [ lo] ques pprosahira 
de aquela e axi matex lo quis despendra, an 
statuit e ordinal que sia comprai hun bel libre 
en la cnberta del qua! sia pintade, quant mil lor 
fer sepora, la gloriose asumpsio della dita mare 
de Deu aduocade nostra, en lo qual libre sien 
[conjtinuats Los présents [e de]ual scrìts capi¬ 
tols, ab la aprobacio e autorizacìo de aquels per 
io dit Senyor h i f sbe ] . , . . . e lots los confrares 
della dita confrarie nomina tini, Eaxi matex hi 
s i en continuais las élect ions dels obres e admi¬ 
nistrados della dita confrarie cascun any ffa-
hedores, e los comptes de rebudes, dades e 
despesas per aquels ffet-;s e condepnacions 
e absolucions sagons lo compte que daran, E 
noresnteriys hi sien continuades dcterminacions, 
si alsgnnes seu aura aller, per la dita confrarie. 
Item per quant la dita confrarie no pot star 
ne esser regide bonement per lots los dits con-
frares, an statuii e ordinal que sien elegits cas 
cun any en obres execudors e administradors 
de aquella quatre bonas personas, de bona 
ffama, vide e conuersacio, dels confrares enipe-
ru della dita confrarie e 110 daltres, soes lo pré-
sent any de continent c de quiauant cascun any 
lo digmenge après la ffesta de Sam Miquell 
arcangeli per lots los dits confrares o la maior 
part de aquels, la vna detla[s] quais liage esser 
clauari, laltre hage amanar lo baci, laltre lauar 
los quatre sols de cascun coniïrare, e laltre hage 
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e sia tingut en lastiu anar per les eras e per la 
vi la acaptar a obs del hi dita contrarie e ajudar 
en totes coses mirans? aia dita confrarie, per 
veus en aquesta ma ne re, soes que cascun c o n 
frare qui voira e s se r en la dita eleccio dets dits 
obres, per s o que milor e sens vergeva dealgun 
ne temor pusque donar la v e u aquí be li v e n 
dra, sentira o ffara seriore aqui voira los noms 
de aquels que voira sien obres, e quai voira que 
sia ciauari, e (¡nal baciner, e qltal leuador, e 
qual ffara los acapiiris, e que totes las dites 
sedóles h.igen esser mesas en hun sach en se-
cret, présents tots los dits confrares e batle della 
dita vila. e quant totes las dites sedólas serán 
mesas en lo dit sach en presencia de tots los 
dits confrares, sien tretas del dit sach per lo dit 
honorable batle de vna a vna, e los noms 
quis trobaran scrits en cascuna de aquellas sian 
scrits en hun 'full de paper sagons serán attro 
bats en la[s] dites sedólas, e aquels quis trobaran 
en m e s veus hagen esser obres per aquel any 
della dita c o n f f r a r i e e administrar cascun lo 
carrech de ques trobara en m e s veus, be e dili 
gentment, alahor de D e u omnipotent e della 
dita aduocada nostre mare sua, e a honor lur e 
augmentado della dita confrarie. 
Item ab tot que la jornade de mudar los 
obres e administrados della di ta confrarie sia ja 
desus d e s i g n a d a e sia e sera in eternimi acas-
cun dels dits confrares prou manifesta, amaior 
cautela empero e per que algún no pusque 
ignorancia allegar, an siatuit e ordinai que lo 
vicari dell.i dita sglesia qui lo d igmenge abans 
della [il'itti] jornada annidar los dits obres de 
signada muntara ala trôna hage a dir que lo 
d igmenge lauois saguent se mudaran los obres 
della dita conlfrar[ i ]e , e que preguen atots los 
dits conffrares que hi sien amtldar aquels e en 
hoyr los de comptes de tot lo que administrât 
aurati, sagons deual es ordonat. 
Item que los obres baciner, lauador e e x e -
cudor dels acaptiris hagen e sien tenguts quatre 
vegttades laoy, soes de tres en 1res inesos, de 
posar lo que auran rebut, leuat e acaptat della 
dita confrarie de posar en poder del obrer 
ciauari, e que cascun dels se hage afer ffer 
aaque! apocha e albara de aso que li de posaran, 
per so que cascun dels pusque mostrar que au 
ran enpoder de aquell de posât e quen pusque 
aaquel esser demanat pus ffacilment compte e 
raho. 
Item que cascun any en continent que seran 
trets altres obres los obres veis hagen adonar 
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compte e raho della lur administracio als obres 
nouels e liurar aaquels, o pur al obrer danari , 
lot to que en poder lur se attrobara restar della 
dita confraiie, présents tots los dits confrares, 
e si non ifeyan que sien ipso facto incorreguts 
O incorregua aquell qui contraflara en sentencia 
de vet, la qu.il pena are per Utuors prr lo senyor 
bisbe, si plesent li sera, los sera imposada, e 
que los vicaris della dita sglesia los hagen ade 
nunciar cascun d i g m e n g p u b l i c a m e n t quant 
la maior part della gent sera en aquella a la 
trôna per scomuuicats, e si non ffeycn que sien 
ipso facto encorregnts en sentencia de vet. 
Item per so que los dits obres no pusquen 
alguna ignorancia allegar, an statuii e ordonat 
que en continent que los obres seran elegits 
cascun any los présents e deual scrits capitols 
los hagen esser lests e publicats, de mot a mot, 
e q u e a! peu della lur e leccio se hage a fier 
acte coin los dits capitpl&A>s son suts lests e 
publicats. 
Item an statuii e ordonat que c isctln any a 
la ffestiuitat della dita gloriosa asutiipsio della 
dita sacratisinia verge Maria si^n Ifetas cande -
las blanques, e quen sia donade acascun con-
frare vna la vigilia della dita ffestiuitat, las 
quais candelas los dits confrares hagen tenir 
cremants deies complètes della dita festiuitat, 
e aximateix sien ffets fer quatre eh is blanchs, a 
conegude dels obres, los quais ciris crenian la 
dita ffesta tant [quant la] dita missa se dira 
deuant laltar maior, e axi mi ' l ex creman en 
cascuna [festa| della dita verge Maria, e a les 
ffestas della Natiuitat de Ihesucrist, della resu-
rreccio deaqtiel e de sincogesma, ala inissa 
quant lo sagrai cors de Ihesucrist se lanara, e 
Noresmenys se hagen aportar dos dels dits ciris 
cremant aacompayar lo sagrai ctis presi OS de 
Ihesucrist quant algun dels dits confrares sera 
posât en c*rs de malattia e combregara en casa 
sua o dattri, e axi mattx en la extrama inizio. 
Item perso que lo dit sagr.it cors presios 
de Ihesucrist sia milor acompayat quant algun 
dels dits confrares della dita contrarie sera ppo-
sat en la dita necessitai de combregar o per 
uncìar? en cassa sua per malattia o alias, e sia 
milor Deli pregat que ajut a la necessitai de 
aquell, an statuit e ordonat que sia suplicat lo 
dit senvor bisbe que sia ie merse donar e ator-
gar a cascini dels dits confrares qui en tal pro-
cesso sera e pregara a Deu per aquel quoranta 
dies de perdo, vltra los qui ia hi son atorgats. 
Item an statuii e ordonat que cascun con-
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Item an sta tint e ordonat que los dits obres 
hagen e sien lenguts en la dita ffesta della dita 
astimpsio della dita sacratisene e intemerada 
mare de D e t t treballar ab stima cura e diligen¬ 
cia en hauer ffrare qui le dita jornade predich 
en la dite sglesia, e ffer solempnizar le dita ffes-
ta ab iuglas, axi en lo spiritual coni en lo tem-
porali, e axi matex correr oqttes e ballar, sagons 
es acustuiiiat. 
Quibusqtridem Capiti ' l is présentais, lectis 
etintiinatis, confestim prefatus Reuerendissimus 
domitius Episcopus, illis vists et lectis, mandauit 
Illa inactis Curie continuari; Et cimi hiis Atten-
dentes ad int;entem deuotionem dictorum con-
fratrtim quam habenl erga Sanctam ecdesiam et 
Sacratissimam virginem Maria m non indigne 
merentur vi pelitionibus eorum illis presertitn 
que ex deuotionibns feritore prodire conspiciunt 
et per que diuini r[u'tu*| augmentatur eadem 
Capitula concessi! et a d m i s » , iliaque lauda-
uit, [aprobauit 1 , auctoritzaltit et confirmauit. 
Et vt dicti confratres et alìt Christî fidèles, pré-
sentes et futuri, ad deuotionem inclinentur ac 
jam denoti Christi fidèles donis spiritualibtts ad 
deuotionem feruentius inducantur, de omnipo-
tentis Dei misericordia et beatorum Petri el 
Pauli apostolorum atictoritale confisa omnibus 
vere penitentibus et confessisqui pura deuotione 
contieiiieiit ad dicium ecdes iam et munus porre-
xerint, adinuices contentaque in singulis capi-
lui is circa diuini cul tus atigineritnm factis 
adimpleuerint.et qui incelebratìonibus missa rum 
et festiuitatibns indiclis capitulis designatis et 
in vigìlia et festiuitate diete Sacratissime virgi-
nis Marie interfuerint, et inaliis diebus dtetam 
ecdesiam visitauerint, siiasqtir< pias elemosinas 
ad ornamentum et aliarum jocalium diete 
ecclesie elargientur, et vt con-ieruentur et ma-
nu teneantnr luminaribus, lihris, calicibus et 
aliis ornamentis emansnris, omnibus beneffac-
toribus quadraginta dies prò qualibet e lemo-
sina fie injtinctis eis penilentiis miserienrditer 
auctorìtate ordinaria indomino relexauit. Man-
dantes vicario diete ecclesie, Suhpena x x v libra-
rum fisho Curie aplicandanim, quatenus to-
tiens quuttens ftterit requisì tus, populo ad 
diuitia congregato, predictam indnlgentiam de-
nuncient et publicent, sipenam predictam cll-
piunt ettitare, 
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ffrare qui pessara de aquesta vida en laltre, per 
SO q u e los altres confrares hagen plena noticia 
della mort de aqiiell e pusquen esser a la se-
pultura, lamort de aquel liage esser publicada 
per lo corredor o altre qualsenoll persona per 
los lochs actistumats della dita vila migensant 
so de vna campane per lo qui la dita pub l i cado 
Tfara portadora e pulsadora, pregant atots los 
conffrares que preguen Dett per la anima de 
aquel e que sien a la sepultura, désignant la 
jornada q u e l soterrei an, e que sia snplicat lo dit 
senyor bisbe quesia de merse donar a tots aqnels 
qui a tal sepultura seran e acompayaran la cren 
quoranta dies de perdo, e que lo publicador la 
dita muri sie pegat aconeguda deis obres. 
Item an statuii e ordonat que si aiguu con-
ffrare morra no trobants e facilitais ne bens de 
aquel de bon se posques cobrar que sia cuhert 
dels diners della dita confrarie. 
Item que mort algún confrare oconffreressa 
della dita contrarie, dins vna sepmane après 
que sera mort omorta sia cantada solempna-
ment per los preueras della dita vila per anima 
de aquel ditconffrare o confreressa vna misse de 
requiem, [e] que sien donats al pretiera qui 
le dita missa celebrara dotze diners, [e a cas-
cun] dels altres qui en lo offici de aquella en-
tretiendra e pregara Deu per [ajquella anima 
sengies sis diners acascun, e a d matex que 
sia suplicat lo dit Retterend senyor bisbe que sia 
de se merse donar e atorgar acascun dels dits 
confrares qui en la dita missa sera e pregara a 
Deu per lanimade aquel quoranta dies de perdo. 
Item per que la dita confrarie sia milor aug-
mentada e de aquella la dita sglesia se pulque 
algún tant ornar milor que vuy no sta, an s t a -
tuii e ordonat que sia suplicat lo dit Reueren 
dissim senyor bisbe vulla donar e atorgar acas 
cuna persona, vullas sia confrare o no, qui mes 
auant dels dits quatre sols donara e pegara e per 
cascuna almoyne que hi ffara e darà al basi de 
aquella quorante dies de indulgencia e perdo. 
Item an statuii e ordonat que si are o en 
sdetienidor algún dels dits confrares era posai 
en nécessitât de pobresa, per malattia o decre 
pitt.it 0 alias, que sta subuengut e socorregut 
Jels diners della dita confrarie aconeguda dels 
obres qui seran, e del qui per la dita raho los 
dits obres despendran hagen esser creguts de 
lur sola paraule, pus tots hi concorden, sens 
que no sien tinguts dir aqui ho han donat rte 
per quina nécessitât, pero que sien tinguts me-
nar ne compte per menut. 
